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Robmah Alinawati, 2001. Ketaksamaan Segitiga Pads 2 - Nonn. Skripsi ini 
dibawah bimbingan Dra. Yayuk Wahyuni, MSi. dan Liliek Susilowati. S.Si. 
MSi. J1.DllSan Matematika. FMIPA Universitas AirJangga. 
ABSTRAK 
Berdasarkan hasil kaH daJam dan nonn dapat dibentuk 2-nonn yang 
memenuhi sifilt definit positif, simetri, homogenitas. Ketaksamaan segitiga 
2-nonn ekuivaJen dengan ketaksamaan segitiga 2-nonn daJam bentuk 
oonn.Ketaksamaan segitiga 2-00nn daJam bentuk nonn dapat ditinjau pads 
keadaan khusus dan ruang-ruaog khusus . Ketaksamaan segitiga 2-nonn dapat 
pula ditiojau pada ruang khusus. Untuk membuktikan ketaksamaan segitiga pada 
2-nonn digunakan basis ortononnaJ, kesamaan ParsevaJ dan identitas 
Ls8range's.Sedangkan untuk membuktikan ketaksamaan segitiga pads 2-nonn 
daJam bentuk nonn digunakan matriks Gram. 
Kala kunci : hasil kaJi daJam, ruaog bemonn, ruaog 2-nonn,ketaksamaan segitiga 
pads 2 - nonn. 
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Robmah alinawati. 2001. The Triangle Jnequality for 2 Nonn. This writing 
WIder direction Yayuk W~i) Dr&, M.Si. and Liliek Susilowati, S.Si, M.Si, 
MatheticB. Matematic and Natural Science Faculty. Airlangga University 
ABSTRACT 
Based on inner product and nonn can be fonned 2-nonn dl8t satisfY 
positive defInite, simetri,homogenity properties. The triangle inequality for 
2-norm equivalent with triangle inequality 2-norm in the norm form . The 
triangle inequality for 2-norm in the norm fonn can be observed for special 
condition and special spaces. The triangle inequality for 2-norm is also can be 
observed in special spaces. 
To prove triangle inequality for 2-nonn we use orthonormal basis, 
Parseval equality and Lagrange~s identity. While the prove the triangle inequality 
2-norm in norm form we use Gram matrix. 
Key word :inner product spaces, normed spaces, 2-normed spaces, the triangle 
inequality for 2-norm. 
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